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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S. Al Baqarah: 285) 
Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kamu tak bahagia dengan 
hidupmu, perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. 
(Mario Teguh) 
Temukan kebahagiaan hari ini dengan bersyukur dari hal-hal kecil yang 
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doa ini penulis persembahkan kepada. 
1. Ibu dan Bapak terimakasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang 
diberikan. Doa yang tulus darimu (Bapak Sadiyo dan Ibu Sumarni) tiada henti, 
cinta dan kasihmu tiada terganti, dorongan semangatmu terpatri untuk diriku, 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memuliakan di 
dunia dan di akhirat. 
2. Mbak Dewi, mas Willy, adikku tersayang Adit dan Mutiara yang selalu 
membuatku lebih semangat. 
3. Mas Andi terimakasih atas semua perhatian yang telah kamu berikan untuk 
diriku, terimaksih atas pengertian dan bimbinganmu selama ini, terima kasih 
telah memberikan semangat yang tiada henti sampai aku dapat menyelesaikan 
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5. Teman-temanku 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang 
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gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada:  
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian. 
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Pendidikan yang telah memberikan ijin penelitian. 
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4. Prof. Dr. Harun Prayitno, SE, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang 
telah banyak memberi masukan, nasehat-nasehat kepada kami, dan sabar 
dalam memberi petunjuk dan meluangkan waktu untuk mengarahkan sampai 
terselesainya skripsi ini. 
5. Drs. H. Yakub Nasucha, M.Hum selaku pembimbing utama dan penguji I 
yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan 
penuh kesabaran. 
6. Prof. Dr. Markhamah, M. Hum selaku penguji II yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
7. Dra. Atiqa Sabardila, M. Hum selaku penguji III yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
8. Dosen-dosen PBSID yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
9. Almamater tercinta. 
10. Pembaca yang budiman. 
11. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu perstu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud bahasa dan 
mendeskripsikan isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasi pada brosur 
kesehatan di Rumah Sakit Islam Surakarta. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif 
kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah paragraf persuasi pada brosur 
kesehatan di Rumah Sakit Islam Surakarta. Pengumpulan data dalam penelitin ini 
mengguanakan teknik simak dan catat. Selanjutnya untuk menganalisis 
menggunakan metode padan dan agih.  
Berdasarkan analisis data wujud bahasa berupa variasi kalimat yang terdapat 
pada penelitian ini dibedakan menjadi dua wujud bahasa. Diantaranya wujud 
bahasa yang digunakan dalam wacana persuasi pada brosur kesehatan di Rumah 
Sakit Islam Surakarta dalam penelitian ini (1) jumlah kalimat, (2) penyusunan 
kalimat. Berdasarkan analisis data isi pesan yang terkandung pada penelitian ini 
dibedakan menjadi lima isi pesan. Diantaranya isi pesan yang digunakan dalam 
wacana persuasi pada brosur kesehatan di Rumah Sakit Islam Surakarta dalam 
penelitian ini (1) isi pesan yang bersifat nasihat, (2) isi pesan yang bersifat saran, 
(3) isi pesan yang bersifat anjuran, (4) isi pesan yang bersifat menegaskan, (5) isi 
pesan yang bersifat meyakinkan. 
Hasil analisis wujud bahasa yang digunakan di dalam data penelitian 
berdasarkan jumlah kalimat dibagi menjadi tiga yaitu (1) 1 kalimat, terdapat 29 
data, (2) 2 kalimat, terdapat 6 data, (3) 3 kalimat, terdapat 2 data. Berdasarkan 
penyusunan kalimat dibagi menjadi dua yaitu (1) kalimat sederhana, terdapat 3 
kalimat sederhana yaitu (a) kalimat verba monotransitif  terdapat 3 data, (b) 
kalimat verba intransitif terdapat 1 data. (2) kalimat luas, terdapat 6 kalimat luas 
yaitu (a) kalimat luas 1 terdapat 3 data, (b) kalimat luas 4 terdapat 3 data, (c) 
kalimat luas 5 terdapat 5 data, (d) kalimat luas 6 terdapat 3 data, (e) kalimat luas 7 
terdapat 5 data,(f) kalimat luas 8 terdapat 14 data. 
Berdasarkan hasil analisis isi pesan yang terkandung di dalam data penelitian 
yaitu sebagai berikut. Isi pesan yang isinya bersifat nasihat dengan jumlah 3 data. 
Isi pesan yang isinya bersifat saran dalam penelitian ini ditemukan 4 data. Isi 
pesan yang isinya bersifat anjuran dengan jumlah data terdapat 6 data. Adapun isi 
pesan yang isinya bersifat menegaskan dengan jumlah data terdapat 17 data. Isi 
pesan yang isinya bersifat meyakinkan dengan jumlah data terdapat 7 data. 
 
Kata kunci: wacana persuasi, brosur, isi pesan, dan Rumah Sakit Islam Surakarta.
